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CDIZIDM ITE S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 1.593/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la mo
dificación del punto 1.4 de la Orden Ministerial nú
mero 3.899/63 (D. O. núm. 207), relativo a la plan
tilla del Centra de Instrucción de Lucha Antisubma
rina (C.I.L.A.S.), que quedará redactado de la forma
siguiente : -
"1.4. C. I. L. A. S.
Un Capitán de Corbeta (AS).—jefe de Estudios.
Un Capitán de Corbeta (AS).—Instructor.
Tres Tenientes de Navío (AS).—Instructores.
Un Teniente de Navío (aptitud LAS).—Instructor
(podrá ser procedente del curso de Transformación).
Dos Tenientes de Navío (Er).—Instructores (uno
de ellos podrá ser procedente del curso de Transfor
mación).
El jefe de la Clínica de Otorrinolaringología del
Hospital Militar de Cartagena.—Instructor.
Un Brigada Electrónico.—Ayudante Instructor.
Dos Sonaristas Mayores.—Instructores.
Dos Brigadas Sonaristas.—Ayudantes Instructores.
Dos Sargentos Sonaristas. — Ayudantes Instruc
tores.
Un Sargento ,Escribiente.—Ayudante Instructor.
Tres Cabos primeros Especialistas Sonaristas.—
Ayudantes Instructores.
Dos Cabos primeros Especialistas Electrónicos.
Ayudantes Instructores.
Un Cabo primero Especialista Escribiente. Ayu
dante Instructor.
Un Cabo Especialista Escribiente.—Ayudante Ins
tructor.
Cuatro Cabos segundas de Marinería (aptitud Ope
rador Sonar).—Ayudantes Instructores.
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Escribien
t ).—Ayudante Instructor.
Siete Marineros de segunda.







Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 1.594/68 (D). — Como
re,ultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial —Factor 1—, a par
tir del día 12 de marzo último, al Capitán de Navío
don Manuel Romero Cumbre, el cual se ha hecho
cargo de la Jefatura del Estado Mayor del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.




Orden Ministerial núm. 1.595/G8 (D). Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial —Factor 1—, a par
tir del día 4 de marzo del actual, al 'Capitán de Cor
beta D. Joaquín Sada Lozano, que presta sus servi
cios en el Negociado de Comunicaciones y CECON
de la Sección de Comunicaciones del Estado Mayor
de la Armada.




Orden Ministerial núm. 1.596/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial, en el factor y cuan
tía que se indican, al personal que a continuación se
relaciona, desde el 1 de julio hasta el 1 de noviem
bre de 1967, el cual intervino en la ejecución del
Inventario del Almacén General del Arsenal de Car
tagena.
Factor 1.
Capitán de Máquinas D. Benito Muirios Guerrero.
Capitán de Máquinas D. Manuel Freijomil Bellón.
2.000 pesetas mensuales.
Sargento primero D. Andrés Díaz Carmona.
Sargento primero D. Antonio García Linares.
Sargento Fogonero D. Damián Morales Morales.




Orden Ministerial núm. 1.597/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
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reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial, en la cuantía de 2.000
pesetas mensuales a partir del día 19 de febrero úl
timo, al Subteniente Escribiente D. Miguel Guillén
Ortiz, el cual presta sus servicios en la Habilitación
General de este Ministerio.




Confirmación de derecho a complemento de sueldo
por Dedicación Especiol.
Orden Ministerial núm.. 1.598/68 (D). De
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 5.736/67, de 21 de diciembre (D. O. núm. 293),
y de conformidad con lo propuesto por la Comisión
Permanente de Retribuciones de este Ministerio, se
confirma en el derecho al percibo del complemento
de suelda por Dedicación Especial, en la cuantía de
2.000 pesetas mensuales, al personal que a continua
ción se relaciona, el cual presta servicios en la Sec
ción Naval de la Milicia Universitaria, con efectos
administrativos desde el día 1 de abril actual
Mayor de segunda, Alférez de Infantería de Ma
rina, D. Ramón Díaz Rodríguez.
Brigada Escribiente D. Juan López Collazo.
Sargento primero Escribiente D. Francisco Javier
Esparza Payá.
Sargento primero Escribiente D. Vicente Muñoz
Calvo.
Sargento primero Escribiente D. Andrés Sánchez
Velasco.
Sargento Escribiente D. Manuel Rodríguez Bouza.
Sargento Escribiente D. Esteban de la Paz Román.









Orden Ministerial núm. 1.599/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Máquinas (Mv) don
Rafael Goicoechea Morales cese en su actual desti
no y pase a desempeñar el de Jefe de Sección del
S. T. U. M. del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena con carácter voluntario.




pone que el Teniente Coronel de Máquinas D. Carlos
Alvarez San Martín cese en sus actividades como In
geniero Naval de la Armada y pase a ocupar nú
mero en el Escalafón de su Cuerpo, a petición pro
pia y de acuerdo con la séptima disposición transi
toria de la Ley 61/1967, de 22 de julio de 1967
(D. O. núm. 169), destinándosele al Estado Mayor
de la Flota (Jefe del Servicio de Máquinas), con ca
rácter voluntario, de cuyo destino tornará, posesión
el día 26 del presente mes de abril.
Madrid, 8 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.601/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas de la Escala de
Tierra D. José Pedreiro Ramos pase destinado al
S. T. U. M. de la D. I. C. con carácter voluntario.
Madrid, 8 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.602/68 (D).—Se dis
pone que el 'Capitán de Máquinas de la Escala de
Tierra D. Ignacio Prendes Infiesta cese en su actual
destino y pase a desempeñar el de Jefe de Trabajos
del Taller Mixto del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de Cartagena con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.603/68 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo de Intendencia que
se relacionan a continuación pasen a ocupar los des
tinos que al frente de cada uno se indican, de acuerdo
con las nuevas previsiones de destinos del Cuerpo,
aprobadas por la Orden Ministerial número 1.144
de 1968 (D. O. núm. 61):
Capitán de Intendencia D. José María Núñez Gar
cía.—Habilitado de la Policlínica Naval.—(1).
Este destino se confiere en relevo del Comandan
te del mismo Cuerpo D. Ricardo J. Enamorado Pas
cual.
Capitán de Intendencia D. Antonio Garáu García.
Habilitado de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Armas Navales.—(1).
Este destino se confiere en relevo del Comandan
te del mismo Cuerpo D. Mariano Romero Aznar.
(1) Estos destinos son acumulados al que actual
mente desempeñan de Habilitado de la Agrupación
Independiente de Infantería de Marina de Madrid y
del Servicios de Repuestos de la D. A. T., respecti
vamente.
Madrid, 8 de 'abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.604/68 (D). Por
haber cesado en la Sección Flotante del Gobierno
General de la Provincia del Sahara por Orden de la
Presidencia del Gobierno de 26 de marzo de 1968,
se dispone que el Subteniente Contramaestre D. José
Brage Marín pase a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en la fragata rápida Osado.
Madrid, 8 de abril de 1%8.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.605/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en los que se
indican :
Subteniente Condestable D. Adrian() Pereira Perei
ra.---Estación Naval de Sóller.
Sargento primero Condestable D. José Martín Mar
tín.—Destructor Almirante Miranda.
Madrid, 8 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.606/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que el Subteniente Mecá
nico D. Rafael Pérez Serrano, sin cesar en su actual
destino, pase a prestar sus servicios en la Cuarta Es
cuadrilla de Helicópteros.
Madrid, 8 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.607/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Obrero de segunda (Cocinero) Luis González Noga
les cese en la E. T. E. A. y embarque en la fragataPizarro.
Este destino se confiere con carácter voluntario
y se encuentra comprendido en el apartado c), pun
to V, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de abril de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias, Vicealmiran
te Jefe del Departamento de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
DIARIO OFICIAL DEL
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Prórroga de licencia por enfermo.
,••••
Orden Ministerial núm. 1.608/68 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, de con
formidad con la informado por la Dirección de Sa
nidad y lo propuesto por el Departamento de Perso
nal, se concede al Obrero de primera (Cocinero) de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, Eleuterio Ro
dríguez Jiménez un mes de prórroga a la licencia
•por enfermo que le fué concedida por Orden Minis
terial número 5/68, de 27 de diciembre de 1967
(D. O. núm. 1 de 1%8).
Madrid, 8 de abril de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Departamento
de Personal, Intendente General de este Ministerio
'y General Director de Sanidad de la Armada.
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Reconocimienio atotud.
Orden Ministerial núm. 1.609/68 (D).— pro
puesta de la Jefatura del C. I. A. F., y de acuerdo
con lo informada por la Dirección de Enseñanza Na
val, se reconoce la aptitud de Buzo de Gran Profun
didad, con la antigüedad de 23 de marzo de 1968, al
personal que a continuación se relaciona :
Capitán de Infantería de Marina D. Jorge Martín
Barneto.
Capitán de Máquinas D. Carlos Gómez Palmero.
Sargento primero Minista D. Antonio Navas Gu
tiérrez.
Sargento primero Buzo D. Ginés Cerezuela García.
Sargento primero Buzo D. Máximo Ballesta Sa
linas.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convalidación de aptitud.
Orden Ministerial núm. 1.610/68 (D). — Como
consecuencia del curso efectuado en la Base Aerona
val de Nimes-Garons (Francia) sobre Electrónicos
de a bordo de Aviones Antisubmarinos, entre las fe
chas comprendidas del 11 de septiembre de 1965 y17 de junio de 1966, se reconoce la convalidación de
aptitud para el Servicio de "Helicópteros a los Sargen
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tos Electrónicos D. Justo M. Carrasco Ramos y don IFrancisco J. Urtiriuela Armas.







Orden Ministerial núm. 1.611/68 (D).—Se nom
bra Alumnos del curso previo, previsto en el punto 3
de la Orden Ministerial número 785/68 (D. O. nú
mero 42), a los Cabos primeros Especialistas Sona
















Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.612/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informada por la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y Leyes números 105 y 113, de 28 de diciem
bre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios para que han sido propuestos en el
número y circunstancias que se expresan.




Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Aux. 2.° CASTA ...
Cantidad
Pesetas
D. José Fernández Soriano (retirado) (1) ... 11.000
Personal cn situación "accidental".





D. Pedro Duarte García ...
D. Pedro Duarte García ... . • • • • •• • •• • •• •
D. Pedro Duarte García ...








11 trienios de pese
tas 1.000,00 anua
les ... •••
3 trienios de pese
tas 600,00 men
suales ...
11 trienios de pese
tas 1.000,0.0 men
suales ...
3 trienios de pese
tas 600,00 men
suales ...
12 trienios de pese
tas 1.000,00 men
suales ...
15 trienios de pese
tas 303,00 men
suales •••











(1) Con arreglo a lo dispuesto por la Dirección Económico-Legal en expediente número 1.838/67,
de 22 de diciem
bre de 1967, se le concede el onceavo trienio a partir de la fecha que se indica. Dichos
beneficios los deberá percibir
hasta la revista del mes de abril de 1955, inclusive, que fue la última que pasó en activo, y los percibirá por
la Habi
litación de su último destino. Estos trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por
la Ley de 29 de abril de 1964.
,(2) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al in teresado, la Orden
Ministerial de 18 de enero de 1968 (DIA
RIO OFICIAL núm. 19). De las cantidades que debe percibir por los trienios para los que se le propone deberán deducír
sele las ya cobradas por los trienios que se le rectifican. Es tos
trienios se reclamarán con los porcentajes que establece
el punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
.(3) La cuantía de los trienios perfeccionados es con arreglo a la Circular
número 22/67 de la Ordenación Central
de Pagos.
(4) Percibirán, con cargo al presupuesto de Marina, so lamente las diferencias -por las cuantías
de los trienios que
se conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se les acumularon a su pensión
de jubilación al
cesar en la situación de "actividad" mientras permanezcan en la que se
encuentran actualmente, no siendo acumulables
a su actual pensión de jubilación las concesiones de la pre sente Orden, con arreglo a lo dispuesto en la norma
7•a de
la Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1952 ,(D. O. núm. 282). El gasto
afectará a la partida 241.114-3Y
Se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de di ciembre de 196.8, en cumplimiento
a lo establecido en el De
creto-Ley 15/67, de 27 de noviembre de 1967 (I). 0. núm. 274).
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de sak,amentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día siete de
febrero de mil novecientos sesenta y ocho, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada D. José L. Morales Hernández,
Capitán de Navío ; D. Federico Acosta López, Co
ronel Auditor de la Armada, y D. Luis de Bona
Orbeta, 'Capitán de Navío, actuando como. Secreta
rio-Relator D. Rafael Romero Alvarez, Teniente
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ver sobre el expediente número 538 de 1966, ins
truido por el Juzgado Marítimo Permanente de Má
laga con motivo de la asistencia prestada por el pes
quero Juan Manzzanet, folio 1.780 de la 3.a Lista de
Almería, al de igual clase Juan de Dios, folio 1.550de la 3.a Lista de Alicante, que se eleva a este Tri
bunal por no haber habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO : que el día 30 de junio de 1966,
en ocasión en que el pesquero nombrado Juan de
Dios se encontraba dedicado a las faenas de la pesca,
a la altura de San José y en fondo de 500 metros de
agua, sufrió una avería por habérsele fundido un co
jinete ¿e biela del pistón de popa, a consecuencia de
lo cual se paró el motor, averíá que no pudo ser arreglada con los medios existentes a bordo., por lo que
su Patrón solicitó el oportuno auxilio, acudiendo a sullamada el también pesquero Juan Manzzanet, que,tomándolo de remolque, lo condujo hasta el puerto deAlmería, tras haber navegado durante ocho horas ymedia y recorrido unas 30 millas, aproximadamente;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia el pesquero Juan Manzzanet, si bien no su
frió daño alguno, tuvo la pérdida de dos días de
pesca, pues, aunque sólo tardó en la ejecución material del remolque el tiempo ya citado, perdió otrodía porque tuvieron que arranchar el barco que teníalas artes del otro pesquero, pérdida de pesca que, según las certificaciones obrantes en el expediente, 'hade valorarse en la cantidad de 27.000,00 pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expediente y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos obranteal folio 32; y convocada la reunión a que se refiereel artículo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre dedicho año., compareció tan sólo el Armador del pesquero Juan Manzzanet, por lo que, al no ser posiblela avenencia entre las partes, el Juez Marítimo, en
atención a lo dispuesto en el párrafo segundo de dicho
precepto legal, elevó el expediente a este Tribunal:
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación de remol
que, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley reguladora de esta Jurisdicción, y como tal da
derecho a la indemnización de los gastos, daños y per
juicios sufridos como consecuencia del mismo por el
buque que efectuó el remolque y al abono de un pre
cio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución, se estará a lo convenido entre las par
tes, v, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por baselos trnbajos que haya exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias concurrentes,
y atendidos todos estos factores, el Tribunal, tras una
debida ponderación de los mismos, considera que debe
atribuirse a este remolque como precio justo la can
tidad de 6.800,00 pesetas, que se distribuirán atribu
yendo dos 'tercios al Armador del pesquero remolca
dor y un tercio a su dotación ; y, asimismo, fija los
perjuicios sufridos por el buque auxiliador, en la can
tidad de 27.000,00 pesetas, importes de la pérdida de
dos días de pesca, en cuyas cuantías debe ser indem
nizado por el Armador del buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolqueel servicio prestado por el pesquero Juan Manzzanet
al de igual clase Juan de Dios, fija el precio justo de
dicho remolque en la cantidad de seis mil ochocien
tas pesetas (6.800,00), de las que corresponden dostercios al Armador del pesquero remolcador y untercio a su dotación, que se distribuirá de acuerdo
con sus sueldos base, y como indemnización de perjuicios la cantidad de veintisiete mil (27.000,00) pe
setas por el concepto de pérdida de pesca, que deberáabonar el Armador del pesquero remolcada al del re
molcador, más los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuada en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, enel lugar y fecha arriba expresados, con el visto buenodel señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero. El Pre
sidente, Fernando Meléndez.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Auditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal Marítimo Cerftral,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tribunal Marítimo Central, en Madrid, el día quince
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de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada; D. José Luis Morales Hernán
dez, Capitán de Navío ; D. Federico Acosta López,
Coronel Auditor de la Armada, y D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secretario
Relator D. Rafael Romero Alvarez, Teniente Coro
nel Auditor de la Armada, para conocer y resolver
sobre el expediente número 487 de 1966 seguido por
el Juzgado Marítimo Permanente de Cádiz con mo
tivo del auxilio prestado en la mar al pesquero Be
goña Icía-r, folio 2.185 de la 3•a Lista de Bermeo, por
los de igual clase María Eulalia, folio 555 de la 3•a Lis
ta de Avilés, y Eduardo y Ana, folio 1.527 de la
3.a Lista de Ribadeo, el que se eleva a este Tribunal
por no haber habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día 18 de junio de 1966,
y cuando el pesquero nombrado Begoña Icíar nave
gaba en demanda del puerto de Algeciras, ya termi
nadas las faenas de pesca, sufrió una avería en sus
medios de propulsión que no pudo reparar con los
medios existentes a bordo, quedando imposibilitado
para navegar, por lo que su Patrón solicitó el opor
tuno auxilio, acudiendo a su llamada el también pes
quero Eduardo y Ana, que lo tomó de remolque, pero
ante el mal estado de la mar y el viento de proa, el
referido pesquero pidió, a su vez, auxilio al de su
clase María Eulalia, conduciéndolo los dos hasta el
puerto de Algeciras, después de navegar unas dos
cientas millas durante treinta y cuatro horas, con el
tiempo expresado ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, los pesqueros Eduardo y Ana y María
Eulalia no sufrieron daño alguno, ni tampoco tuvie
ron perjuicios de clase alguna, ya que, según mani
festaciones de sus Patrones, volvían de las faenas de
pesca, por lo que no procede hacer valoración alguna
a estos efectos ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, obrante
al folio 20 del expediente, y convocada la reunión a
que se refiere el artículo 43 de la Ley 60/62, de 24
de diciembre de dicho ario, no compareció ninguno
de los Armadores de los pesqueros expresados, ni
tampoco sus representantes legales, por lo que al no
ser posible la avenencia, el Juez Marlítimo, en aten
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ción a lo dispuesto en el párrafo segundo de dicho
precepto legal, elevó el expediente a este Tribunal;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la califiación legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y como tal da
derecho a la indemnización de los gastos, daños y
perjuicios sufridos como consecuencia del mismo por
el buque que efectuó el remolque, y al abono de un
precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución, se estará a lo convenido entre las par
tes, v, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo .Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos realizados y que haya exigido el remol
que, la distancia recorrida y las demás circunstancias
concurrentes, y, atendidos todos estos factores, el Tri
bunal considera que debe atribuirse a este remolque,
como precio justo, la cantidad de treinta mil pesetas,
que se distribuirán por mitad entre cada uno de los
pesqueros que intervinieron en el servicio, atribuyen
do dos tercios al Armador respectivo y un tercio
a su dotación, sin que haya lugar a la fijación de per
juicios por constar no los tuvieron, y en cuyas cuan
tías deben ser indemnizados por el Armador del pes
quero asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por los pesqueros Eduardo y Ana
y María Eulalia al de igual clase Begoña Icíctr, fija
el precio justo de dicho remolque en la cantidad de
treinta mil pesetas (30.000,00), que serán distribuidas
por mitad entre las respectivas embarcaciones, y de
las que corresponderán dos tercios al Armador de
cada una de ellas y un tercio a su dotación, que se
distribuirá de acuerdo con sus sueldos base, y cuyas
cantidades deberá abonar el Armador del pesquero
remolcado, así como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
'disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero. El Pre
sidente, Fernando Meléndez.
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